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Kantor UPT-KB Kec. Ternate Selatan salah satu instansi dikota ternate yang bergerak di 
bidang kesehatan yang salah satu tugasnya adalah mengolah data balita, dimana pengolahan 
data tersebut sudah menggunakan sistem  secara komputerisasi, akan tetapi masih dilakukan 
menggunakan aplikasi word dan excel dalam pembuatan laporan data balita harus sering 
berpindah-pindah dari salah satu aplikasi yaitu word ke excel dan begitupun sebaliknya, hal 
ini dikarenakan ada proses hitungan data balita yang dilakukan pada aplikasi excel dan di 
rekap ke aplikasi word sehingga harus berpindah aplikasi sehingga dianggap belum efektif 
dan efisien, Tujuan Penilitian ini untuk merancang Sistem Informasi Pengolahan Data Balita 
berbasis web pada Kantor UPT-KB Ternate Selatan, Metode Pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi dan interview, Model dan tools yang digunakan dalam rancangan 
sistem adalah DFD, ERD, serta bahasa pemrograman HTML, CSS dan PHP, sistem ini dapat 
memberikan kemudahan dalam proses pengolahan dan penyajian informasi data balita pada 
Kantor UPT-KB Kec. Ternate Selatan 
Kata kunci: Sistem Informasi, Data Balita, Website 
 
Abstract 
Office of UPT-KB Kec. South Ternate, one of the agencies in the city of Ternate which are 
engaged in health, one of its tasks is to process data on toddlers, where data processing is 
already using a computerized system but still done using word and excel applications in 
making data reports toddlers must often move from one application that is word to excel and 
vice versa, this is because there is a toddler data count process that is done on the excel 
application and recap to the word application so it must switch applications so that it is 
considered not effective and efficient, The purpose of this study was to design a web-based 
Toddler Data Processing Information System at the Office of UPT-KB South Ternate, Data 
collection method used is observation and interview, Models and tools used in system design 
are DFD, ERD, as well as HTML, CSS and PHP programming languages, this system can 
provide convenience in the process of processing and presenting information on toddler data 
at the Office of UPT-KB Kec. South Ternate 
Keywords: Information System, Data Toddlers, Website 
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PENDAHULUAN 
Perkembangan Teknologi Informasi 
sangat cepat. Komputer sebagai salah satu 
sarana penunjang yang membantu dalam 
dunia pekerjaan, adalah menyediakan 
suatu sistem yang dapat menghasilkan 
informasi secara cepat dan efisien, sistem 
informasi merupakan output yang baik 
pada sebuah sistem.  
Menurut Mulyadi (2016:4), “Sistem 
adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat 
menurut pola yang terpadu untuk 
melaksanakan kegiatan pokok perusahaan, 
Sedangkan sistem informasi menurut 
(Sutabri, 2004), adalah: “suatu sistem 
didalam suatu organisasi yang 
mempertemukan kebtuhan pengolahan 
transaksi harian yang mendukung fungsi 
operasi organisasi yang bersifat 
manajeerial dengan kegiatan strategi dari 
suatu organisasi untuk dapat menyediakan 
kepada pihak luar tertentu dengan laporan-
laporan yang diperlukan.” 
Kantor UPT-KB Kec. Ternate Selatan 
salah satu instansi dikota ternate yang 
bergerak di bidang kesehatan yang salah 
satu tugasnya adalah mengolah data balita, 
dimana pengolahan data tersebut sudah 
menggunakan sistem  secara 
komputerisasi, akan tetapi masih dilakukan 
menggunakan aplikasi word dan excel 
dalam pembuatan laporan data balita harus 
sering berpindah-pindah dari salah satu 
aplikasi yaitu word ke excel dan begitupun 
sebaliknya, hal ini dikarenakan ada proses 
hitungan data balita yang dilakukan pada 
aplikasi excel dan di rekap ke aplikasi 
word sehingga harus berpindah aplikasi 
oleh karena itu system tersebut dianggap 
blm efektif dan efisien.  
Berdasarkan gambaran masalah 
sebelumnya maka dianggap perlu untuk 
membuat suatu sistem informasi yang 
dapat mengolah data balita secara 
terkomputerisasi pada satu system saja 
tanpa harus berpindah-pindah system yang 
didalamnya dapat menghitung dan 




Berdasarkan  latar belakang yang telah 
dikemukakan, maka dapat diuraikan pokok 
permasalahan, diantaranya sebagai berikut 
: Bagaimana merancang Sistem Informasi 
Pengolahan Data Balita pada Kantor UPT-
KB Kec. Ternate Selatan Berbasis 
Website, Sistem yang dirancang hanya 
untuk mengelola dan menghasilkan 
informasi data balita, diharapkan dapat 
memberikan kemudahan dalam proses 
pengolahan dan penyajian informasi data 




Pengertian dan Tujuan Sistem 
Menurut Azhar Susanto (2013:22) 
Sistem adalah kumpulan/group dari sub 
sistem/bagian/komponen apapun baik 
phisik ataupun non phisik yang saling 
berhubungan satu sama lain dan bekerja 
sama secara harmonis untuk mencapai satu 
tujuan tertentu 
Menurut Tata Sutabri (2012:6) pada 
dasarnya sistem adalah sekelompok unsur 
yang erat hubungannya satu dengan yang 
lain, yang berfungsi bersama-sama untuk 
mencapai tujuan tertentu. 
Adapun tujuan sistem menurut Azhar 
Susanto (2013:23) sistem merupakan 
target atau sasaran akhir yang ingin 
dicapai oleh suatu sistem. Agar supaya 
target tersebut bisa tercapai, maka target 
atau sasaran tersebut harus diketahui 
terlebih dahulu ciri-ciri atau kriterianya. 
Upaya mencapai suatu sasaran tanpa 
mengetahui ciri-ciri atau kriteria dari 
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sasaran tersebut kemungkinan besar 
sasaran tersebut tidak akan pernah 
tercapai. Ciri-ciri atau kriteria dapat juga 
digunakan sebagai tolak ukur dalam 
menilai suatu keberhasilan suatu sistem 




Menurut Agus Mulyanto (2009:12) 
Informasi adalah data yang diolah menjadi 
bentuk yang lebih berguna dan lebih 
berarti bagi yang menerimanya, sedangkan 
data merupakan sumber informasi yang 
menggambarkan suatu kejadian yang nyata 
Tata Sutabri (2012:22) pada buku 
Analisis Sistem Informasi, Informasi 
adalah data yang telah diklasifikasikan 
atau diolah atau diinterpretasikan untuk 
digunakan dalam proses pengambilan 
keputusan 
 
Pengertian Sistem Informasi 
Menurut O’Brian dikutip oleh Yakub 
(2012:17) Sistem informasi (information 
system) merupakan kombinasi teratur dari 
orang-orang, perangkat keras, perangkat 
lunak, jaringan komunikasi, dan sumber 
daya data yang mengumpulkan, 




Hutahaean (2014:8), menjelaskan 
tentang pengertian pengolahan data 
menurut ahli sebagai berikut: George R. 
Terry menyatakan, “Pengolahan data 
adalah serangkaian operasi atas informasi 
yang direncanakan guna mencapai tujuan 
atau hasil yang diinginkan”.  
Sutarman (2012:4), “Pengolahan Data 
adalah proses perhitungan/transformasi 
data input menjadi informasi yang mudah 




EWolf Community (2011:16), 
“Flowchart adalah simbol-simbol 
pekerjaan yang menunjukkan bagan aliran 
proses yang saling terhubung, setiap 




Sukamto dan Salahudin (2014:50), 
“Entity Relationship Diagram (ERD) 
dikembangkan berdasarkan teori himpunan 
dalam bidang matematika. Entity 
Relationship Diagram (ERD) digunakan 
untuk pemodelan basis data relational. 
Sehingga jika penyimpanan basis data 
menggunakan OODBMS maka 




Sukamto dan Salahuddin (2014:73), 
“Kamus data (data dictionary) adalah 
kumpulan daftar elemen data yang 
mengalir pada sistem perangkat lunak 
sehingga masukan (input) dan keluaran 
(output) dapat dipahami secara umum 
(memiliki standar cara penulisan)” 
 
PHP (Hypertext Preprocessor) 
Kadir (2008:2), PHP merupakan 
singkatan dari Hypertext Preprocessor. Ia 
merupakan bahasa berbentuk skrip yang 
ditempatkan dalam server dan diproses 
diserver. Hasilnyalah yang dikirimkan ke 
klien. Tempat pemakai menggunakan 
browser. Secara khusus, PHP dirancang 
untuk membentuk aplikasi web dinamin. 
Artinya, ia dapat membentuk suatu 
tampilan berdasarkan permintaan terkini 
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Adobe Dreamweaver 
Sadeli (2013:12) menjelaskan, 
Dreamweaver  merupakan suatu perangkat 
lunak web editor keluaran Adobe System 
yang digunakan untuk membangun dan 
mendesain suatu website dengan fitur-fitur 




Nugroho (2013:1), XAMPP adalah 
paket program web lengkap yang dapat 
anda pakai untuk belajar pemrograman 
web, khususnya PHP dan MySQL, paket 




Sukamto dan Shalahuddin (2013:46), 
“SQL (Structured Query Language) adalah 
bahasa yang digunakan untuk mengelola 
data pada RDBMS”. 
 
METODE PENELITIAN 
Untuk mengumpulkan data serta 
informasi yang diperlukan, maka penulis 
akan menggunakan metode sebagai 
berikut: 
a. Penelitian Pustaka (library Research), 
dilakukan dengan mempelajari 
referensi, informasi melalui internet 
dan sumber yang berhubungan dengan 
penulisan Tugas Akhir. 
b. Penelitian Lapangan (Field Research), 
jenis pengumpulan data dengan 
melakukan pengamatan langsung 
dilapangan. Dengan menggunakan 
teknik sebagai berikut: 
1. Teknik Observasi adalah teknik 
yang dilakukan dengan cara 
mengadakan pengamatan secara 
langsung mengenai sistem yang 
berjalan. 
2. Teknik Interview (wawancara) 
adalah melakukan wawancara 
dengan Pimpinan atau Staf untuk 
mendapatkan data yang 
berhubungan dengan Penelitian. 
 
Alat dan Bahan yang digunakan 
Perangkat Keras yang dibutuhkan adalah 
a.   Laptop Asus Processor Intel 
b. Memory 120MB HD 60GB  
c. Hardsik 500 GB 
d. Printer 
Perangkat lunak yang digunakan adalah  
a. Sistem Operasi Windows 7 Ultimate 
b. Adobe Dreamweaver 
c. Bahasa Pemrograman HTML, MySql, 
PHP 





Gambar 1. Kerangka Penilitian 
 
Analisa Sistem yang Berjalan 
Analisis sistem berjalan pada Kantor 
UPT-KB kec.Ternate Selatan tentang 
pengolahan data balita masih 
menggunakan sistem komputerisasi 
manual, yaitu data diolah dan disajikan 
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masih menggunakan aplikasi word dan 
excel, dan harus diolah lagi oleh BPKKBD 
kemudian dikembalikan  lagi ke UPT-KB 
kec.Ternate Selatan untuk dianalisa 
sebelum diberikan ke BKKBN provinsi 
 
Rancangan System yang Diusulkan 
Berdasarkan sistem yang berjalan 
maka peneliti mengusulkan konsep 
rancangan sistem yang baru. Sebagai 
berikut:. 
 




Kebutuhan Fungsional Sistem 
Informasi Pengolahan Data Balita sebagai 
berikut : 
a. Sistem dapat melakukan penginputan 
Data Balita, Data Ayah dan Data Ibu 
b. Sistem harus dapat menampilkan hasil 




a. System Dapat dijalankan pada 
software web browser Google 
Chrome. 
b. Sistem dapat di akses oleh petugas 
atau admin yang diberikan hak akses. 
c. Sistem menggunakan bahasa 
pemrograman HTML, CSS, PHP 




Perancangan Tabel Database 
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Gambar 3. Diagram Konteks 
 
DFD Level 0 
 
Gambar 4. Diagram Level 0 
 
ERD Relasi Tabel 
Entity Relationship Diagram atau 
yang biasa disingkat ERD merupakan 
rancangan model database relasi antar 
entity dan objek, berikut merupakan hasil 
rancagan ERD relasi tabel 
 












Balita BKKBN  
Admin 
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IMPLEMENTASI SISTEM 
Implementasi yang merupakan 
terjemahan dari kata “implementation” 
berasal dari kata kerja “to implement” 
yang artinya untuk melaksanakan. Secara 
sederhana implementasi bisa diartikan 
pelaksanaan atau penerapan. Sehubungan 
dengan kata implementasi ini, Pressman 
dan Aaron Wildavsky mengemukakan 
bahwa “implementation as to carry out, 
accomplish fulfill, produce, complete” 
maksudnya implementasi yaitu untuk 
membawa, menyelesaikan, mengisi, 
menghasilkan dan melengkapi. Jadi secara 
etimologis implementasi itu dapat 
dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang 
bertalian dengan penyelesaian suatu 
pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) 




Menu utama merupakan awal tampilan 
saat masuk dalam website sistem 
pengolahan data balita kantor UPT-KB 
Kec. Ternate Selatan, berikut tampilan 
gambar menu utama: 
 
Gambar 6.  Tampilan Menu utama 
Halaman Menu Login 
 
Gambar 7. Menu Login Admin 
Halaman Input Data Balita 
 
Gambar 8. Menu Input Data Balita 
Halaman Menu Data Ayah 
 
Gambar 9. Menu Data Ayah 
 
Halaman Menu Data Ibu 
 
Gambar 10. Menu Data Ibu 
 





Berdasarkan hasil implementasi 
Sistem Informasi Pengolahan Data balita 
berbasis web pada Kantor UPT-KB Kec. 
Ternate Selatan dapat di berikan 
kesimpulan sebagai berikut: 1). 
mempermudah pegawai UPT-KB dalam 
mengolah data balita pada Kantor UPT-
KB kec. Ternate. 2). Dapat menunjang 
pelayanan para pegawai Kantor UPT-KB 
kec. Ternate Selatan khususnya dalam 
Pengolahan Data Balita. 
Berdasarkan kesimpulan dapat 
disarankan untuk pengembangan 
selanjutnya sebagai berikut: 1). Pada 
Sistem perlu ditambahkan hasil secara 
grafik dari jumlah balita disetiap kelurahan 
per tahunnya. 2). Tampilan user interface 
menu di perlu diberikan informasi 
interaksi agar pengguna sistem dapat 
memahami kesalahan-kesalahan yang 
terjadi pada sistem nantinya 
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